




摘 要1 99 年 失业保险条例 硕布实施以来,在保障失业人员基本









人员基本生活 促进失业人员再就业有着重要作用 19 86 年 7月 ,
为了适应国有企业改革的需要 ,国务院出台了 国营企业职工待业
保险暂行规定 ,标志着我国失业保险制度的正式建立 随着经济
体制改革的不断深化 ,国务院于 199 年初颁布实施了 失业保险
条例)( 以下简称 条例) ,对失业保险进行了比较全面和具体的规




劳动者再就业 ,健全了劳动力市场就业机制 但是 ,随着市场经济
改革发展的不断深人 ,社会形势的不断变化 ,失业保险制度所存在
的问题也不断显现出来 20 10 年 10 月全国人大常委会通过的 社
会保险法 ,在某种程度上对失业保险制度进行了优化,但基本上
仍旧是对 条例 的承继和延续 ,并没有很好地解决现行制度存在




条例 第 2 条规定 ,城镇企业事业单位职工依照本条例的规
定 ,缴纳失业保险费 可见 , 条例 主要为城镇劳动者提供保护 ,
而大量失业风险大的劳动人群则并没有纳人失业保险 如大学毕
业生和农民工就尚未纳人失业保险 此外 ,尽管 社会保险征缴暂
行条例 授权地方可根据当地实际情况决定是否将社会团体及其
专职人员 民办非企业单位及其职工 ,有雇工的个体经济组织及其
劳动者纳人范围 ,但从实际情况看 ,不少地方考虑到管理难度 ,未
将这一群体纳人保障范围 根据人社部统计数据显示 ,2田9 年全
国就业人数为 779 5 万人 ,全国参加失业保险人数为 127巧万人 ,
全国参加失业保险人数占全国就业人数的 160/ 可见 ,失业保险
的覆盖面还相当狭窄
(二 )失业保险计发期限过长
条例 第 17 条规定 ,失业人员根据用人单位和失业者本人的
累计缴费年限 ,确定领取失业保险金的期限,最长可达 24 个月










条例 第 18 条规定 ,失业保险金的标准 ,按照低于当地最低
工资标准 高于城市居民最低生活保障标准的水平由省 自治区
直辖市人民政府确定 社会保险法 第 47 条对此进行了优化 ,不
再规定失业保险待遇要低于当地最低工资标准 ,只规定不得低于
城市居民最低生活保障标准 失业人员不仅要保证自己的基本生



































者 美国目前已覆盖全部劳动力的 74% ,加拿大 英国 德国的覆
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管理工作的规章制度 ,改善人文环境 ,引进竞争机制 ,准确地对馆员
进行绩效考核评估 ,公正地实施奖惩;有利于规划图书馆为教学科
研服务的奋斗目标 总结经验教训 ,改进工作;还有利于文献采访
利用虚拟馆藏 ,形成馆藏特色 ,便于制定开展信息服务的基本内容 ,
明确具体任务和制定科研课题;更有利于广大师生的直接监督 ,学
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人的 50% ,德国为失业前净收人的印% 而目前 ,我国失业保险
金的主要参照物是城市居民最低生活保障而非失业者失业前一段
时间内的平均工资 ,而且在一个统筹地区内实行完全统一的标准
2(Xj 8年 ,我国失业保险金全国平均水平仅为 387 元阴 ,不到城镇





45% 一 5( 6
(三 )缩短失业保险待遇的发放期限
世界上多数发达国家规定了一个较为合理的领取失业保险金
的最长期限 如美国绝大多数州为 26 周 ,英国为 6 个月 我国最
长 24 个月的期限显然太长 ,不利于激励劳动者主动再就业 ,不利
于失业保险促进就业功能的发挥 因此 ,可以在提高失业保险待
遇的基础上缩短失业保险待遇的发放期限 把 24 个月的期限缩








围 ,对提前就业者给予就业补助;三 实施创业计划 ,鼓励失业者创
办企业 ,实现 自雇就业 ,为创业者提供专门的创业补贴 我国目前
限定人群 限定时限的职业培训 职业介绍补贴作用十分有限 ,不
足以充分发挥失业保险促进就业的功能 因此 ,可以考虑在为领
取失业保险金的失业者提供职业培训补贴 职业介绍补贴的基础
上 ,为企业提供社会保险补贴 工资补贴 ,鼓励其吸纳更多的人员 ,
为到困难地区就业的劳动者 接受低薪水的劳动者提供工资补贴 ,




业 美国为了鼓励企业减少裁员,有 18 个州向那些订单不足的企
业提供短期补助 德国规定 ,由于恶劣天气等不可避免的原因造成
停工 开工不足和雇员工资减少的情况可以获得政府的补贴或低息
贷款 ,用于向工人发放工资补贴等 目前 ,我国缺乏运用失业保险
基金稳定就业 预防失业的支出 2(X) 8年年底中央 3个部门联合颁
布了 关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通
知 ,取得了一定成效 ,但还远远不足 ,且未成为失业保险的一种长
效措施 应该继续完善失业保险基金以补贴的方式帮助面临经营
困难企业渡过难关的功能 ,可以考虑进一步放宽企业享受补贴的标




施 兮.l 事件后 ,美国 3 个月内丧失了近百万个就业岗位 为此 ,
美国劳工部启动了 紧急失业援助计划 ,为失业者提供为期 6 个







险费 ,从而降低企业的负担 同时 ,对于区域性紧急情况 ,应该赋
予地方政府一定的自主权限 ,以确保应对措施的针对性和时效性
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